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Tues, I. Qui putant homines parum vel omnino nihil quod
ad ingenii vires ac animi dispositionem inter se 'disserre, educationique soli
tribuendam ’Vslc omnem quae inter illos observatur.-ditersitatem ; parui»
»rohabiliter
- philos6phantur, ’s* • ' ■ ’ ’ - . ■* v-. vi - •x\ .’ * - . - t ’ s' ■ » *■
Tite s. 1 11. j Educationem tamen*, ad ; mores hominum conforman-
dos, non minus quam: naturalem mentis eorum disposisionem conserre,
experientia
'
testatur. V : . ; . ... . - ’
iVt Thes. 111. Juvenes literarum shuliosos,utiliaolim Reipublicae mem-
bra futuros -,'non-, solum artium. & llientiarum suo instituto necessa-
riarum 1 sibi peritiam comparare oportet , sed etjamcum moribus honesti»
tum ; indesesso labori animum adsvesacere, ■
-
.-i •-%. --v - r
««.
<- ———• - ~ ~ - --
- .■ #
? Thes. IV. Pauci simi qui in rebus in vita humana occurenti-
scus, quid verum sit,- quidque salsum, suo ipsi judicio expendant ac
persptciant; sed quae ab aliis pro veris vel salsis haberi didicerunt, ea
& ipsi pro veris salsisve habent,' non. modo txdiosam sed & .periculo*
sam ‘exillimantes veritatis diligentem explorationem: haud memores pe-
riculi cui' se gravissimo’ exponunt,’ cum coctani 1 alienx auctoritati sidem
mancipant. ’ o'i’
4 - Thes. V. , In alienis.tamen cogitatis cognoscendis.de expendendis
exerceri nobis opus esle, ut ea ratione recte ipsi cogitare diseamus, ne-
gare haud licet.
, /.v.. rr 'V,- HV' . ' '
Th ef. VI. Alia ratione cognitionem linguae Latina: & Graeca: ple-
nam cohsequi haud licet, nili Auctorum clasiiconim assidua atque atten-
ta lectione. ; m>.o 'id n
Tues. VII. In quo tamen* sili Jio ordinem quendam observare
oportet , ut auctor unus adfructuosamalterius lectionem quasi viam muniat»
Tues. VIII, Turpis, illaute Magia, quam vocant, Daemoniaca, &
pacto quodam cum Diabolo inito opinio, (ignorantia: & superstitionis satus)
quam sit sana:philosophix contraria dissicile. haud est intellectu; quo magis
videri mirum debet, die qui eam sine Religionis periculo , cum qua tamen
nihil sane communionis habet , contemni non posTe atque explodiputent; qui
sine dubio ignorant,, illam olim -Doctotibus. Ecclefix Christian* adeo
non placuisse, ut plurium etiam Conciliorum canonibus pro salsa opi~
'uione & errore, paganorum declarata fuerit, aede hominibus qui talibus
rebus veritatem inesle crederent pronunciatum sit cos sidem perdidijje.
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Joh. Lerii Historia Navigationis in Brasiliam (Colon,
Allobr.) 158<s, 8;o (**); Micb. Hemmersams # 3n&jrt«
nissa &c. (una cum Kopingii & Wiljmanni
Itiner, nuper laud.j Wisingsb. 1674, AicVt sBcrcsttcsse om
3nDieu esser America, Ib. 1675, 4:0; GioJ. Acosta
Historia Naturale e Morale deile Indie, Venet. M96,
4:0; lX:v $!)cj( Americae cDei’ Der •glisso#
sidi (ed. J-o. Tbeod. de Bry), Fsr. 1601, s. Labat Nou-
veau Voyage aux isles de 1’ Amerique, Tomes VIiI, Pa-
ris 1742, 12:0; Hist. de la Jamaique, P. I 5cII, a Lon-
dres 1751, 12:0; L. Hennepins New Uiscovery os a vast
Country in America &c. (with a Continuation) Lond.
1699, 8:0; De Cbarlsvoix Hist. de la Nouvelle France,
Tomes VI, Paris 1744, 12:0; P. Kalms 9{esa ti( storea
America, T. s, II, III, st. 1753 — 1761, 8:0; [Ej. Tra-
vels into North >America, Voll. III, Warrington 1770,
§:o); Jolw. Bartrams Oblervations on the Inhabitants &c
in bis Travels from Penlylvania to — Canada, &c
Lond. 1751, 8:o; Will. Douglas summary Hist. & Poli-
tical os the sirst planting — improvements & present
state os the British settlements in North-America, Vol.
I, Boston 1^49, 8:0; Tbo. Cnmpajiii Holms 93e(Fr. om
Provincien 0noerige uti America, st. 1702, 4:0;
And. Hesjelii s23ei'dtt. om 0menslsa .sctstsdns tissidllD j Ame-
rica, Norrk. 1725, 4:0; Jesp. svcdherg America illumi-
nata, skara 1732, 8:0; ysr. Acrelii sscjsa. om be 0nj«n*
|Ba §6rsmu(itigar<s tilsidnb uti — sstorva America, st. 1759,
4:0; Garctii. de laVega Hisside la conquete de la Floride,
&c. Tomes II ,Leyde 1731, 8:0; Aut.d’ Ulloa. & Ge. Juan
(••) Add. Hist. Naturalis Brasiliae (supra p. 240), &
Earleeus (supra p. 235).
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Voyage de 1’ Amerique Meridionale, Tom. I & 11,
Amst & Leipz. , 1752, 4:0; Ricb. aiter s Lord An sons
ERcsisiraemsviiig sovDen, st. 1761, 8:0, ■ it. s3■ jctnte
de la amiae''* sscvdtt. om Cll svcsa ejenem Det sncvsta
as @sbru America; &c, Ib.. 176:, 8:<>; John Hawkes-
rportßs Account. osthe.Voyagesos Byron, WaHis, Car-
ceret and Cook , &c Voll. 111, Lond.. 1773 ," 4:0; de Fre-
ville's sserdtt. cm De np.istc uptdcster i ©oDcvbtifroct, &c
1,11 ©e(. Ups 1776, 8,0 ; &c. &c. - Quibus addere opor-
tet Hisioire -Generale \ des . Voyages , ( par P Abb. Prevost
&c), t avec la fuite, T. l LXXVI, Paris 1746
12:0 .{***)•
(•**) Praeterea inter Itinerarios - repectuntur; Le Pru-
"dent .Voyageur,: par le Chev. Lanis dii May , I , 11, 111 Pactio,
Gene 1 i6gi, 12:0; Fusi ■sw rtii Itinerarium «£)m.’n
Johan skyttes nud) s).innem.irtsen, -i'•sDollanDt
(anDt • &c. Hamb. 1616, 40; Jon. Apelblads 9Usc *
ofroci’ l^omdni ‘cdj st}. 1757, 8:0; l it, os.ur
@ayen>ctb- 17>9 , sto, &c. Porro inter Respublicas Elzeviria-
nas 1 praeter commemoratas jam sveciam, Gjllii Cpoliii,
statum Regiminis -Fercti nandi II &c), adsuns P. Cuneetis
'de Rep. Hebraeorum, Liigd. B 1 1617, 'B:6 ; P. scriverii
Resp. Romana, « Ib. 1626,•; 12:0; Portugallia , lb. 1621,
12:0; Tho. smithi Resp Anglorunsi, Ib. 1627, 16.0; Resp.
sentice & Hibernice , Ib. 1627, 160; Resp. Colonice &c
ib r. 1627, 12:0; Rusi" ’ itemque Tartaria; Ib. 1630, 12:0;
‘JrigAitii Regni Chinensis Deser. Ib, : 1639, • 16:0. * Qui-
.tatis addere liceat 'Mari"rZeilderi Daniaib , Amst 1655, 12-0;
'Rutgeri Hermannidce Regnor. sveciae., Gothiae,-Magnique
Ducatus Finlandiae &c deser, novam, Amst 1671 12:0 (cu-
jus interior titulus est ■ Peninsuldnuvi Regnum sveciae &c, P. I:s*. ]! i oscribi tu r • vissimum Gusiayi svecor. Regis per Germa-
niam bellum , 6°c: ctr. JVunm o/tz 1. c. p. 60) Jo. Baemi
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Rei Antiquaris : omni ullustrandae;vsissierviuht-' (praeter
Auctores : jam: pastim laudatos) Nat. Comitis Mythuiogia,
Fsti 1588, 8:0; de Pluche Hiflory us the Heavens, Lond.
1740 ,dVoll;J 11, 8:0; Tomajini de Donariis ac
Tabellis':Votivis, I Patav. 1654, 4:0; Meursti Graecia
seriata t.Lugd: B. 1 '6l9', 4:0; Ej. de * Ludis Graecor. Liber,
sio. 1622, 80; Ej de Funere Tract. Hagae Com. -1604',
8:0; . Fine. Chartarii: Theatrum Ethnico - sdololatricum
&c, Mogunt/ 1699, 4:0 Dan. Clasen de. Oraculis Genti-
lium, Helmst. i 1673,1 4:° ; et. \Caslellani Eosehoym &c.
Antw. 1617, %\o\Aust: Lipsms de ‘Vesta & Vestalibus j Ib.
162 14 40; [t, de - Cruce, - Ib. 1593, ! 4:0; Bet-. *Fabri jj Ago-
nisticon, |Lugd, ; 1595, 4-0; Car. Paschalii Coronae, 11Paris.
1610,j4:0; Dan. sauteri Palamedes / Lugd. 'B. 1622, 8:0;
.Lciur ‘ Pignarius t de servis, -Patav".' 1656, 4:0; jj. B, Parts
Villa, Fici. 1592, 4:0; jjust. Rycquii de Capitolio Roma-
’nolCommentarius t Ganssii’ 1617, 4:0; Juli Cas. Bulenge-
.ri■ Opusiculorum . Fysteip'a'? Lugd. 1621, si jio. Rosini Anti-
quitat. Romanar.;Corpus/;&c.Amst:; 1685, 4:0; sum. Bi-
tisei Lexicon antiquitatum Romanarum, Leov. 1713 /si Etc.
Apiani Inscriptiones : (supra ’p}\ 233 ;' Jani IGrnteri In-
sicriptionum Romanarum Corpus, in Biblioposi Commelin.
■ 1616, ssisi MarmorasiAruside!iana/ : publicavit &c Jo} selde~Imf, Lond. 1629, 40;" Inscriptiones Graecae 5 Palmyreno-
rum, cum scholiis Edw. Bernardi & Ibo. Smith (s),
AubaniLmores, leges & ritus omnium, gentium, Lugd.
1556, 12:0; Giov. M. Turrim |Costumi, leggi, riti & usi
de’ Popoli d’ Europa, i.Venesi 1656, 12:0; Tho.Cam-
panella de Monarchia Hispanica DHc. si I; & a, 12:0;
nec" non Jo. Ang. , ' JVerdenbagen de Rebusp, Hanseaticis,
P. I—. IV, Lugd, B. 1630 & 1631, 16:0, ~ v - . Vv\
(s) Hujus viri alia quoque nonnulla* in Bibliotheca
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Traj, ad Rhen. 1698. 8:0; Rich. Pococke Inscriptionum
Antiquar. Graecarum & Latinarum ■ Liber; actced.vNuhsiss-matum Ptolemaeorum &c. escriniis Britannicis, Catalogus,
si si i7)2, si Marmora Taurinensia illustrata . ab fint.
Rivantella & Jo. Paulo Ricolvi , P. I, Aug. Tauri nor,
1733,4’°; Alex: symm.Mazocbii Commentariorumin Reg,
Herculanensis Musei aeneas Tabulas Heracleenses, Partes 11,
Neap. 1754 & 175 j, {.seri. Essatus (siupra p. 239); Ju.
srnctii Antiquitates Neomagenses, Noviom. Batav. 1678;
4:0; >. Bapt, PaJJerii Linguae, Oleae specimen singulare,
quod superest Nolae si in , Marmore &c, Romae 1774, si
(ss); &c.; sac*;de l strata-. supra p. 233); Ant. Augustini
Antiquitatum Romanarum & Hispanarum, in numis vete-
rum Dialogi (c T Nomisim. opera Jac. Biaei aeri incisis)
Antv. 1617, i.Hub. Goltzii Caesar Augustus, Brugis Flandr.
1574, si {Ejusd,: omnium sere Imperator, Imagines &c
Antw. 1557, si j; Ejusd. Graeciae. universae, .Asiaeque Mi-
noris & Insulae. Nomismata , Antw, 1618, tsii Ejusd: sici-
lia. & Magna Graecia, Ib. 1617, si. Ejusd. Tsiesaurus: rei
antiquariae, Ib. 1579, 4:0; Ad. Occoms Imperatorum Ro-
manorum ' Numismata, Antw. 1579, 40; Abr, Gorlcei
Thesaurus Numismatum Romanor. si si 1605, si. Lev.
Huljii Imperatorum- Romanor, Numisinatum; series, Fsti.
1603, 8:0; Car. Patini ; Imperatorum Romanorum Numis-
mata, Argent,-1671, si sa. Vaillant Numismata Impera-
nostra aslervamur sicripta, non vulgatissima; sc. de Grae-
cae Ecclesiae hodierno statu Epistola, Traj. ad Rhen.
1698; 80; . Vita Edw. Bernardi, Lond. 1704, 8:0; Rob,
Huntingtoiii vita, cum ejusdem Epistolii, Ib. 1704, 8:0.
(j-j) Recentiores Inscriptiones exhibent Lauri scbra-
sleri Monum. Italiae quae a Christianis polita siunt,
Helmst. 1592, si &c.' _ ;
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torum Romanorum Tomi 111, Romae 1743, 4:0; Numo-
phylacium Reginae Christinae, a Pet. santes Bartolo
- incis cum Comment., sigeb. Havercantpi , Hagae
■Comit 1742, si (Museun septalianum, supra p. 338; Olig,
Jacohcei Museum Regium' Christiani V; c. Auctario, Hasin.
1696 & 1699 si); js-o. Harduini Chronologiae. ex nummis
antiquis restitutae Prolusio de nummis Herodiadum, Pa-
ri s. 1693, 4°; J- Ge. Cbrist. Adler Museum Cusicum
Bqrgianum, Romae 1782, 4:0 (sss); E%. spanhemii Diss.
,de -.Praestantia & usu Numismatum antiquorum, Tomi ll,'
Lond, 1706, & Amss. 1717 si. (■*) Ldur, Tbesaurus
(sss), Librum hunc praestantem, aeque ac supra
commemoratos Capellarii p. 318, not. *) & Passerii
(p. 333) munisicentiae debemus ILLUsTRIssIMI ACAD«
nostrae CANCELLARII; esir, supra p; 258> (s): quibus ad-
dimus, quam supra, cum ; scriptores rerum sinensium
tangeremus, obliti sumus laudare. Tabulam logieam
Hifloriti simae , connexam
'
cum cyclo qui vulgo Kia
sine; dicitur; quam. steph. sorgia ab a. VIII imperii Yong
,Tching‘ad a. XXXIX imperii Kien:Long,qui.in a. Chri-
sti : 1774 incidit, /perduxit, edebatr(.Romae Jo. Franc.
Foucquet , . sol. Maj. :
(*) Addimus, partim librorum Numismaticorum,
partim Numorum, notitiam■tradentes : • B, l F. struvii Bi-
bliothecam Nunsisimaticassi, Jenae 1693, 12:0; E. E. Brilck-
manni Bibi, Numismaticasn, Wolssenb. 1729, 8:0; J- Chr.
Hirscb Bibi, Nuraismaticam Norimb. 1760y5. H. Conringii
de nummis ; Hebraeorum Paradoxa &c, Helmst, 1675:, 4:0?
Gvil. stultiide A sle Libb, V, Bas 1756,- si JVileh. snellii
de re Nsimaria Lib. ex ossi Piant, Raphel, 1613, 8:0;
Jos,
'
aligeri Dissi de re nummaria,--: Ib. 16x6, 8:0;
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Brandenburgicus Gemmarum & Numismatum Graecorum ,
Colon. Marcb. '1696 si. Ejusd. spicilegium I Antiquitatis,
Ib. 1692, si Ejusd. NumismatumrModernorum Cimeliar-
chii Brandenb, sectio (Numism. Pontisi Romanor. &c.)
Ib. 1704, si Ejusd. Poenae 1insernales Ixionis, Ej. Alcestis
.pro?;maritosmdriensyCiy. Clyties praetervectus
■Jo, ‘ seldeni Lib. de nu sinis; acced. : Bibliotheca 1Humana/
Lsigd. B. 1673, 4:0; It. Ib. 1682/ 8:0; Cl. Chisletii ;de
Numisinate antiquo Lib. acced. Erycii Puteani Pecuniae
■Romanae /ratio, Lov. 1628, 8:0; J.- F.-Gronovii 'Antexeg.
de centesimis usuris &c Lugd. 13« 1661, 8:0; Rei . Rema-
nor. -numariae.Compendium Dresdae &• Lipl. 1753§8:0;
Traite des .Finances & dc la sausse Monnoye des Ro-
.niains&c jParis i1 740, ■ 12:0; Oct. sperlingiDiss: de01umnis
non s cusis &c,,Arnst.-- 1700, 4:0; Dan. sMajoris-Romam
in nummis Augustalibus Germanizantem, P. Pr. Kiliae 1684,
4:0; Cr. scblegelii Exerc. de' nummis antiquis Isenacesisi-
bus &c nae [ 1703, 4:0; (.J. Jo. Alex. Doederlein Dissi de
Patellarum : Iridis 'auctoribus &c suobaci: 1739, 4:0 It. de
-generatione Patellae. Iridis &c Ib. 1739, 4:0); Jo. Herir.
a 'seelen selecta 'nsimariay Rost. 17265/8:0; Godonnejcbe
Medailles du Regne de Louis XV, sio); (Tabb. ;LIX); C.
L. ■ Lucii ;^eucv' ttD» approbirten unD'devalvirten ©UlDillCsn , &c. Kurnb. t), Leipz; 1691, 4:0
,Fr. Chr. Lessers bescti&evc JsiUntjeu, u etd)c mis geldae seiae
&c ; gepvs'set rcotiben)‘Fst.ib.- Leipz. 1739, 8:0;( Micb, Lilieti»
tbals) , # (Eabinct, ■Konigsb. ; 1730 , ; 8:0; It. 173 j,8:0; Fr. Heusingers sstsl), | t>en Dem| nutjen Der : scutsdtoasiiitsevcv 3ciren &cNurnb. 1750, 80 \Joh.
Fr. Jpacbims ; @i*csd)ea * ssabiiiets ocd)sseo , §ad) ( scie
is6mcssi oswet>iscfren ©rosc&tn)* Leipz. 1750, 8:0 i Caela-
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(omnes Dialogis illustrati), Ib. 1703, si And. Fulvio-An si-
da ita di Roma, con le annott. di Girol. Ferrucci, Venet;
1588, 8:0; 'Ant.Bosio Roma sotterranea, disposta & ac-*
cresciuta | dal Giov. - severiani _da s. severinopublicata
dal Commendat. Fr., Carlo Aldobrandino, Romae 1634,
sici. • Max. \ Jo. Jac. Boissardi ; Toppgraphia surbis Romae
Fst. 1603, s. (* T Lucernae veterum sepulchrales Iconicae,
a Pet. sanci BartolL cum obss. J. P. Bellorii editae, recurae studio L.,Begeri; P. I & 11, Colon, March. 1702,
s. Fr. .Junius de, Pictura /veterum ,;,Amst.., 1637',; 40;
Pcmp.\Gaurici de -sculptura Liber, Lui, Demontiosi de
veterum ; sculptura, & Ahr. \GorlaP Dactyliotheca , (Antvv.-).*
1609,; 4:0; Jo. 'Kircbmanni de Annulis : liber, . acced. G.
Longii, Abr. Gorlaei Henr. Kornmanni de iisdem Tra-
ctatus,. Lugd. B. 1672, 12:0; Gemmae antiquae Aut. Ma-
ria Zanetti, Ant, Fr,. Coctus notis illustravit . &c,; Vener.
1750, isi- J“cs spon Recherches >■ curieuses d’ Anciquites;
Lyon 1683, 4:0; Gish. Cuperi ■ Harpocrates, Aro st. ,4676,
rum Romanorum, Regum &c usuales Nummi :&c (Imp,'.
Rudolphi li de iis edictum &c), Bobemice, Pragae 1577,
4:0; P. 'Djurmans' stylUe * sbrtcrdl&c.-st..- 1749» J 8:0'*
Chr. 'Luclrr. Joranssons , som sc-VCssdllil sct'[)dT lIDCt ’
cinctum • osi'criges ? cd) -anDca sctnDcvg iDJpiu &c . st. - 1777»




{**) sub scheda in qua hicce titulus sibri, Germani-
ce scripti, typis expretius legitur, solium cui agglutinata est,
alium -titulum aeri incitum hujusmodi tilia sc, remota; le-
gendum exhibet; V Pars Antiquitatum Romanarum\ss. :
111 Tomus Inseriptiohvm cs monumentorum ’ qua Roma in
/axis o marmoribus visantur , Fsti 1600; e quo videl. ope-
re Tabulae' aeneae quae hic • comparent, desumtae videntur?;
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8;o; Ejusd, Apotheosis Homeri, Ib. 16835 4° {Ej. Ob-
lesivationum 'Libri, Traj. 1670, 8:0); symbolica Dianae
Ephebiae' statua, a Cl. Menetrejo expolita, &Jo sici-
lorii notae in Numisinata —apibus infinita, Romae 1688,
s, Emuvdi Figrelii de statuis illustrium Romanorum Liber,
Holm.: 1656, g:o; saggi di Dissertazioni lette nella
Accadentia Etrusca di Cortona , T. I’
x7
versalis &c. Cbilias I, 11, 111, LipC 1757
Ejusd. Dactyliothec, b. i. oamm(ung gesdjnittenec. oteine
&c. (I 6. II £misenD), Ib. 1767, 4:0; It. oupplement ju
P. D. Lipperts Dactyliothec, Ib. 1776, 4:0 Le Anticbitd
di Ercolano exposte, T. I IV (Pitture), T. V, VI
(Bronzi), &T.VI(V di Pitture), Napoli 1757 ct779>
s. Ott. Aut. Bayardi Catalogo degli antichi, Monumenti
dissotterrati della Citta di Ercolano, T. I, Ib. 175 , s.
seigneux de Correvon Lettres sur la decouverte—d’ Her-
culanum, T. I & ll,‘ Yverd, 1770, 8:0; soh. "lVinkel-
mans oenbssteiben t>on Den £ercu(anjscben (gntbecsungen,
Dresd. 1762, 4:0; Ejusd. sstadjridjten v»on ben neuessett
«sercutan.} sntbecsungen, Ib. 1764, 4:o Ejusd. ©ebmicsen
sitbcv Die sstacsyaljmung Der @ricd)isdjen <3Bcrse in Die sM)(eret)
unD sbilDsyauevsunss/ Ib. 17565 4:0; ©esdjicsste Deri'sunssc
De 6 stltert&ums?, Wien 1776, 4:0; praeter Tabulas varias
aeri incilas,monumenta quaedam vetera expretoexhiben-
tes (***)• ~ >•: ■ : - :* . rf • n
(•••) Ex, g. Ectypum Arcus Trajani ad Portum An-
conitanum, scenographiam Theatri veteris Veliterrani,
Numifraata antiqua Beneventana &c, cura step/j. Borgix
omnia edita, Illustrissimique Acad. nostrae CANCEL-
LARII munisicentia ad nos missa (Csr, supra p. 298).
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c ]Hiflories Literarui frudio prosunt; Dan. Ge. 'Morbosii
Polyhistor Llterarius, Lubecae j173 ,• 4:0'; Bure. Gotth. stru-ivii Introd. in Notitiam rei cum sUpplem. Te-
nae 1715- & 1716, 80; : It, I. C. Coleri Analecta, Ib. 1723,
8:0; Gottl. -stolliii introd. in Literariam, Jenae 1728,'
4:oy>Chph:'Attg. Heumanni Consp. Reip. .laterariae; Han-
nov. 1746, .8:0; Nae. Hier. Gmdlings Csotsss. Dct’
©dhs)rs)eit / Tomi VI, Fsc. D. Lelpz 1734 —-v 1746,. 4:0;sv. Brings Hist. Litfraria, ; s . ®e{. Lund. 1748, 8:0; jsac.
Frid. Reimmanni Bibliotheca Hist. Literariae, Tlildes; 1743 i
'8:0; Conr. Gcsnerus (supra.p.' 240); ; : Ant. Pojsevini Bi-
bliotheca selecta; Tomi .-11, Romae 1552, *s. ‘ Ge. Draudii
Bibliotheca Clasfica, Fici
. 1625, Voll. 11, 4:0; It, Biblloch,
Exotica;.lb. -1625 ;>/po; It, • Bibliotb. Libror.- Germanico-
rum Clasfica,; Ib, i6ir, 4:0; : Jo. Hallervordii 1Bibliothe-
ca cuncta, Regiom, & Fsti. 1676, 4:0; Cl. Verdcrii in
Auctores peneorahes censio,t Lugd. ■ 1g6 : 4:0 c Tho.Pope Blount \ Centura celebrium auctorum, Genev.■ 1 -r Ar. • -i
Porro artificiosa Franc. 'Piranejii \ manu aeri incisae Tabu-
lae sequentes: 11 Ieatro d’ Ercolano , in ' Roma 'l7B ■£ c.
Tabb. IX; Ruinae Templorum &c . Pastanorum, solia XXI;
Planta di Roma
: e dei Campo • Marzo, solia II; Villa A-
driani, solia VI; Cboix des \ meilleures 1 statues Antiques &c
cujus splendidissimi ; operis hactenus; Tabb. ; XXIII i;- J acce»
pimus, reliquas (.numerum L completuras) porro ex-
spectamus, ex liberalitate- Generosisl. Dani Aulae Caerimo- 1
marum Magistri , &* R. Expeditionis rer. peregrinarum secre- .
tarii nec non Equ.de . stellaPolari CAROLIFRID. FREDEN-
HEIM/ cujus tanquam haereditariae in Bibliothecae no-
stsiam beneficentiae & omnes hasce Tabulas & libros quos-
dam, supra jam laudatos, debemus,/
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'4-o; Jo. Cb[)b. Wolsit 'Bibliotheca Hebraea, Tomi IV,Hamb..& - Lipsi .1715: 1735, 40; Herm. Frid. Rast-
ri Nova Biblioth. Hebraica, P. 1, lenae 1783, 4:0; 'Jplrj
Alh Fabricii ■: Bibliotheca Graeca, Tomi XIV, Hamb.
j705Ir'. l'omi.{ II!,- Ib. 1721 & 1722. ■ 8:0; It. aucta diligentia'Jo:u - Aug. Ernesti , ..Tomi' 11 s, Lipsi • 1773 & J 774> 8:0;
Ejusd. Biblioth* Latina mediae & insimae aetatis, Hamb,
17 5 , Voll. VI, 8:0; jio. Nic. Funccius de orig. & pueri-
tia : Latinae \ Linguae, :Marb, si 1735 ,'4 0 1 EjusdA de ;immi-
nenti'Latinae .L. senectute Tract. Ib. 1736» 4:0; . Biblio-
theca-:Aprosiaria,:Hamb.;i734, * 8:0; ; jrdh. Molleri Biblio-
theca: septentrionis eruditi Lipsi 699,8:0 ; Joh. scbesferi
svecia Litterata, ; Holm. j6Bo, 8:0; (Ricb . von der Haedi)
Holmia Literata auctior &c, (stockh.) 1707 4:03, Tbeoph.
sinceri Bibliotheca. —. Librorum varior. & rariorum,
Nurnb.'.i736 80; Dan. -Gerdes Florilegium Libror*
rariorum,,Gron.' & Bremae 1747, 8:0;' sum. Engei Bi-
bliotheca selectissima &c, Bernae 1743, 8:0; (c. Ej. spi-
legio Libror, rariorum);.4, Catalogus, Manuscriptorunae—-
'item - Libror. - rarissimorum :■.
Lud Buaemannumsi Mind. 1731 ■ 80; .De\Bibliothecis5commentationes | ed loac/j..jso.. {M.iderus.l
And. stbmidhs , Heimst, 1702, 4:0; c. Nova , Accessione j
Ib. 1703, 4:0; Jo. Dav. Kaleri sylloge scriptorum de
bene ordinanda Bibliotheca, .F5ti..1728 ,'4: o'si Zonis Jacob





4 644,8:0; Pet. Ltmbecii Commentariorum de Bibliotheca
Vindobonensi ' Libri .IV, ed. 11, operae,'Ad., Fr. Kollarii,
Vindob. Sl 7 66;
in Epir, .redacta; a J F Reimmanno , Hahnov. ,1712, 80;;
.Jo Cbr. G&tze islersircurDigseircii Der Bibliotheck ju
Dresden, 1,11, ‘ 111 £5. Dresd, ' 1744.
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logus Bibliotheca? Bunavianae, T. I, Is, III, Lipl. 1750
— 1756, Voll. VII, 4:0; jso. Car Dechnert Academiae
Orypeswaldensis Bibliotheca, Tomi Ili, Grypesw. 1-77
1776, 8:0; s. J. Biiumgartens 5uld)iid)sen t>on mcrs#
wur&lgen 53ud)crn , Tomi XI!, Malle 1751 — 1757, 8:0(s); Edrt>. Bernardi Catalogi Libror. Manulcriptorum
Angliae & Hiberniae, T. s & Il,Oxon. -697
C9?J Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum, Tomi II,
Parii. 1739, si J. C. Woisii Monumenta Typographica, P.
I & H, Hamb, 1749, 8-o; Prosp. Marcband Hifloire de l’
Jmprimerie, a la Haye 1740, 4:0; jl. D. schoepsiini Vin-
diciae Typographiae, Arg. 1759, 4:0; Ger, Meerman Ori-
(s) Minores Catalogos & Mistorias Bibliothecarum
cum publicarum tum privatarum, aliosque ejus generis
libellos tacemus; quales (unt ex, g, Catalogus Bibliothe-
cae Civitatis Amstelodamensis, Amssi 1622, 4:0; Catal.
librorum Biblioth, Ultrajectinae, Traj. Bat, 1670, si. Jo.
jlac, Leihnitii Biblioth. Norimbergensis memorabilia,
Norimb. 1674, 4:0; Bibliotheca Imperialis Petropolitana,
P. I — 1742, 8:0; Bibliotheca Laurentiana
Amssi 1638, 40; Thuana , Lauenb, 1704, 8:0; js-o, Cypri-
ani, Lipsi 1723 & 1724, 8:0; Ern. sal. Cypriani , Ib.
1733, 80; Grammiana Hasin. 1748, 8:0; Valent Ern.
Lcescberi , Dresd. 1751» Tomi III, §;o; jac. Burcbardi
(c. Ejusd. vita) Halae 1748, 8:0; Menckem*na. > \s\p{, 175:7,
8;o; Mosbemiana , Gott. 1756, g:o; &c. &c. Magn. Celjii
Bibliothecae Reg. stockholmensis Historia, st, 1751,8:0;
01. Celsii Biblioth. Upsaliensis Historia Upsi 1745, sto;
(c. And, Norrelii stricturis, Ib. 1746, sto); Joacb. Chph.
Ncmeitz sejour de Paris &c Fsit. 1 a. 3:0; Ge. JVallinLutetia
Pacisier, erudita &c Norimb. 1722, 8:0; &c.
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4gines Typographiae, -Tomi-.; 11, ligae ..Cdrny, 1765•4:0
(ss); Micb. M-uttairc Annales Typographici, T. II v,
Ligae Com. 1722, 1725, Amst, 173,3, Londssi 1741, 4:a;
Journal des ,5scavans pQur.sles ..aiin,ees'i.73;r i?) 3 > :Alsssi
. 174 i —l7 3, ; 12:0; It. combihe - avae sles Mena, de Ire-
voux, Ib, 1754—T763, 12:0; st. avee des Extraits des ssieii-
-sleurs Journaux &c Ib. 17.64 1775 , i2to;it. pourlesannees
1
1776, 1781, Ib. 12:0; Atia Eruditorum ■ publicata-Lip-siae, 1682
•4:0; It. Nova Acta, 1732
| a;-“ x 73)-
Lip!. 1693:,,—.1745, 4:0; JE.\E. Tenzels sinasltidK Un»
teiTC&iragen -,bon oHer&slnsc guten Q3ctcs>cm &c Leipz, 1689
-- ]698,..8:0;-^/^..o4iieuieslsibliDts)es, Ib. 1705, & .1706,
isto;:*©sttiiigiscseslnjeigm- uon ©el«&rten ©adjen, .1763
8:0 (Ut); Bibliothecae des sciences & des .Beaux
Arts, T. XXV —. L j ala Haye 1766
a Beugbem Gallia erudita, : Amst. ;. 1683,12:0; E). Bibiio-
‘graphiaTEruditorum^criticocuriosa, Consp.: I —1;V, si-
■ jgg
... (ss)' Addere poslslTnqus! Fr. Cur. Lejscrs Typographiae
Jubilantem, 740 8:0; . Jo. Henr. Leichium de origh
ne & increm. • Typographiae ; Lipsiensis, LipC 174° /. 4:° »
Jo. Aliiandri Historiolam artis Typographiaesinesvecia,
Rosl. & ssiipsirliyi.y ,sl8:o-- (Joh. Eri. •: Kappens ; s3ud)t>VUC*
scrstinsr, &c.:Leipz. 1740, Tomi !V, 8:0); &c. ;
‘ c ", (+4+) Lacunis tamen passim interrupta est haec senes,
• , 1 11 uU' > r ■ ■ ■ ‘ .maleque habita.
' ■ r'* ’* #V vsv* **' s
e;/^;; (* Commemoramus hac occasione simul Ejusd. Bi blrp-
graphiam Juridicam & Politicam noviss. ; AmsK:. 1680,
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XXV,, ala Haye 1733 - iJohi' scbeuch-
jieri Nova:sLateraria Helvetica, Tig. 1703
mi IX, 8:o; Mereure ;Danois,'Mart^—- Dee.”7 1753, Jan.
L CdtDcG s(tbcten sorat 1742, stockh. 8o.1**).; Cbph. Adilb*
Ludek.es ;; ocs>mt)jsdjei3>©elc^isomscit6 * vcsyhv &c 1 IV; £{).
Leipz/ 1781
'•Academicis Dispp, •,Gott. 1739, 4:0; Casp. Tburmanni Bi-
■ bliotheca ;Academica", > Halae 1 1700, 4:0; Jo. Lannoji Aca-demia Parisiensis illustrata,, Tomi 11, Paris. 1682, 4:0;
Aijhiiq\sssdod:.{ supra p, 233,) .'-.(**?) Jo. Mcurjii Athenae
Batavae, Lugd B. 1625, ! 4:0; ; Micb.% ? IVexionii \ Natales ; , A-
cademiaetAboensis' Ab. 1638,4:0; It. Ib. 1680, 8:0; And.
Aut. 11'stiernman Aboa-.rLiterarag Holm. 1719, ) 4.0 J0.
jlac. von Doheln, R. -Academiae:Lundensis Historia, Tomi
11,[ Lond. Goto, • 1740 & 1741, 4:0 Gothosr. Vockerodt
12:0; Bibliogr. ; Mathematicam' & artificiosam &c. Consp.
i, Ib. ; 16883 12:0; ;& syllabum : recens; exploratorum in
re Medica, IPhyfica' !& Cnymica', Ib. 696, 12:0. • ' ‘
(**) seriem Diariorum in.Patria editorum valde in-
terruptam';hiatibusque soedam effo, ; sateri cogimur quarti
sarcire 7 hactenus: non ' licuit. Hujusmodi , nempe desecti-
bus laborant L. salvii 2vll’sa siDningar' & C. C. Gjarraelis
©ttjVrijFrt Mercurius; ,' quae .vero ’ hujus:‘postea". prodierunt
cura & auspiciis Novellae Literariae, sstpci
stockholms Hdrba sitmjmjai*, & UpsDslrincjo *©dlijsapeG
accurate conlervatae habentur. '
(***) Addere licet • Notit. Oxonienjis .Academiae Lbnd.
1675,- 4:0; Paredolas C. Excerpta e corpore statuto-
rum lUniversitatis Oxoniensis, Oxon, 1683, 8:0.
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de Eruditorum societatibus, Cotilae 1704, 8;o; P. Pe/is-
jon Fontanier Mictorie de l’ Academie Francoise, Paris
1700, 12:0; Hisl. de 1’ Academie Royale des sciences
& Belles Lettres, depuis sbn origine julqu’ a present,
Bect. 1750, 40; J. H von seelen Athenae Lubecenses,
P. 1 — IV, Lub. 1719 — 1722, 8:0; Ant. PoJJeviui Ap-
paratus sacer, Tomi II, Coi. Agr. 1608, si. Mart. Lipenii
Bibliotheca realis Theologica, Tomi II, Fsiti, xse8i> si
Patiii Bolduani Bibliotheca Theologica, Jenae 1614, 4:0;
[Jo. Henr. Hottingeri Bibliothecarius quadripartitus, Tig,
1644, 40;) Cbph. Mattb, Psassii Introd. in Historiam
Theologiae Lirerariam, Partes 111, &c Tub. 1724—1726,
40; js-o. Frauc. Buddei Isiagoge Hisl. Theol, ad Theolo-
giam, Tomi II, Lips. 1727, 4:0; Gottl. frolle (£iu( jur
vsvisi. Der ©clasyrljeit, Jena 1739, 4:0; Guil.
Cave Hist. Literaria scriptorum Ecclesiasticorum, P, I sc
|T, c. Append. H. Whartoni, Genevae 1693 & 1793, sio!.
Roh. Coci Censura quorund. scriptorum qui siub nomi-
nibus sanctorum &c citari solent, Lond. 1923,40 \{And.
Riveti Critici s. specimen, Dordr. 1619, 8:0); Casp. sa-
gittarii Introd. in Hict. Ecclesiaflicam &c (Jenae) 1694,
4:0; It, sagittarianae Introductionis — Tomus II, curante
jio. And. schmidio, Ib. 1718, 4:0; sev. Walth.stuteri Pro-
pylaeum Hisl, Christianae &c Lips. & Luneb. 1696, 4:0;
Jo. Fabricii Hisl. Bibliothecae suae, P I — VI, Wolsienb.
1717 — 1724, 4:0; Jo. Fr. Reimmanni Catalogus Biblio-
thecae (Tuae) Theologicae, P. I & II, Hildesi 1731, 8:0;
It. Accessiones uberiores, Braunsw. 1747, 8 - o; UnsdjuIDtge
9>ad)rid)ten toni — 0ad)en, 1701 — 1720*
it. gortges- 0amm(ung toen — $s)cosi 0adj>en, 1721 — 1750;
It. sseptrdge toni — 5T)eo(. 0ad)en, 1751 — 1761;
It. Annales, I — V Decennium, Wittenb. &
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Leipz ’8:o (s). B. G. struvii Bibliotheca Juris, Jenae
1703, 8:0; G. stollii 0n(. : jur siss. Da’ 3urtsnsd)en
(kU,; Jena 1745, ,4:0. .Jo, Neandri Medicinae Natalicia &c,
Bremae 1623, 4:0;.//. .Conrivgius de Hermetica Me-
dicina; Helrassi 1648 4:0; Dan. ,du Clere Hist, •de la Me-
decine,; P.I, Amst. 1723,4:0; Mart. Lipenii Bibliothecare-
alis Medica, Fsti 1697, si G. stollii 0n(. jur v£)issi Der
sisteDicinisdjen ©elasjrsjeit, Jena 1721, 4:o \ Alh. Hnlleri Bi-
bliotheca-Botanica, T. I & 11, Tig. 1771 & 1774,-4:0
Ejusd. Biblioth, Anatomica T. T & 11,‘Lugd. B, 1774,
Tig. 1777 4:0; Ejusd. Bibi. Chirurgica T. T&, 11, Ber-
nae 1774 & 1775, 4:0; Ejusd. Bibi. ?Medicinae Bracteae,
Tomi 111, Bas. 1776
bus in scientia Naturali & Medicina gestis, Lipsi 1752
siqq, 8:0 (c. supplementis & Indicibus si Jo. js-onsius de
scriptoribus* Hist. Thilosophicae, Fsti. 1659, 4:0; It., con-
tinuat, a Jo, Chph, Dornio, lenae 1716, 4:0; Hornius
( supra ,p. 237); Tbo. stavleji , Hist. Phiiisophiae, Lipsi
171 4:0; Jac. Bruckeri Ilict. Critica . Philosophiae, To-
mi V, Lipsi 1742, 4:0; Mart. ,Lipenii Bibliotheca • realis
Philosophica, 1 Fsti 1682; si B. G. struvii Biblioth. Philo-
sophica,. Jenae ,1712, 8 0;: Chph. Aug. Heunumni Acta , Phi-loionborum I XVHL@tilcs, Halle .1715}
C. G. Ludovici dbiss. Der "JMsisiscpssie/ Tomi 111
Lipsi 1738, 8:0; [Ej. @amm( Der -,otccitsd)visten wegen Da*
Wolssi Ib. 1737, Tomi 11, 8:0); Jo. Chph. Heil-
(s_) Habet etiam Bibliotheca nostra Asta Historico •
Ecclesuistica. Weimariensia, s[>. I. CXX mit 2(n[) D.
beLalscj. sLcpjscrd IsV It. s3ct;tvsge 1, . 11, IU %5- it. Nova
Acta HEI XCVI '■Esi. It. Acta Hi E temporis
F LXXXVIII sisi Weima 1737
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Ironner ; Hist, Matheseos • univernae, _Lipsi/i742>’4:0; Mon-.
tuda Histoire des Mathematiques, Tomes II; Paris 1758»
40; Jo. Fr. WeicUeri i Hist. Astronomiae, Wittemb. I74 1 >
4:0; Ge. Pascbius de novis' inventis sccTip/. 1700, 4:0;
Theae/. Janssonti ab Almeloveen Inventa'siov-antiqua,' &c
Assist. 1684, 8:0; Polyd. ■ Vergilius de inventoribus re-rum,* ; 1517/4:0; -Hisl, des principales decouvertes
saites -‘dans les Arts & les sciences, Lyon. 1767, si 12.0,
Eb. Diro. Hi 1 Bibliothecae —'Magica/ !*— _24 st.
Lemgo -si7jß
Historica, lenae 1704, 8:0; It. locupletata I.a Chr. Gottl.Bu~
der, Ib, 1740,'igto;- Ger, Jo. Vossius de Historicis Graecis,
Lugd -B?.'i6 4/ 4:0; It. ' de Historicis: Latinis, Ib. 1627,
4:0; It. de Hissi Gaaecis & Latinis, Fici 1676, 4:0; -Marti
J-lanckius 'de -Romanarum'rerum scriptoribus, Lipl. 1669,




. j. a.Fabricii Bibliographia Antiquaria," Hamb.
& Lips; • 17 16, '4: O Nic. .Pet. ■- sibbern \Bibliorh. Historica
Dano #*Norwegica ,t Hamb,sii7i6;-8:0 C G sVarmholtz
Biblioth. Historica sveo-Goth. i c<sy\2\&tU stockh/ 1782
& * 1783, sto. - Jovius (supra'.: p.; 287 ; • Pauli Freberi
Theatrum virorum eruditione clarorum, Tomi ll,Norib.
16 8, si Chr. , Gottl. Jochers Compent). ©eles)tten <Lexicon,
Tomi 11, Leipz. 1733, 8:0; It. Wllgem. ©c(es>i’ten<Lexicon,
Tomi IV, Ib, /750 & U751, 4:0; Biographiae Clasfica,
Lond 1750, Voll. 11, 8:0; Anecdores Literaires '&c (par
1’ Abbe 'Raymt!), Tomes 111, Paris 1750, Aub. Mi-
rai Elogia , illustrium Belgii scriptorum, Antw, 1602, 8:0;
Peintaleon (supra p. 238); M. Z Boxbormi Monumenta
illustrium virorum & elogia, Amst. 1638, s Melch. Adami
Vitae • Germanorum Theologorum &c, Heidelb. 1620,
g;o ' -jt.'.Theologorum' exterorum Ffri. 1618-, 8:0; It.
Germanorum '"jurisconsultorum & Politicorum,,, Hei-
